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Verbena hastata L. 
Oeterrned by John E. Enger Feb. 1992 
Norienclature fo lows R. H. Mor,1enoroo .. 1935 
Gu·de to the Vascular •lora of Ill1no1s 
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STOVER HERBARI UM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Verbena hastata L. 
High dry ground of Montrose City Park . 
Date August 28 , 1969 Collected by Ben L. Dolbear e 2922 
Location Cumberland County ; Montrose , I lli nois . 
SW i Sec. 36 , T9N , R?E. 
